
































































































































































4bambino per spicarlo dalo agnellino (animale 
immolatile) che significa la passione. S.ta Anna 
alquanto leuandose da sedere pare che uoglia 
retenere la figliola che non spica el bambino da lo 
agnellino. Che forsi uole figurare la Chiesa che 
non uorebbe fussi impedita la passione di Christo. 
Et sono queste figure grande al natural ma stano in 
piccolo cartone perche Tutte o sedeno o stano 
curue et una stae alquanto dinanti ad laltra uerso la 
man sinistra. Et questo schizo ancora non e finito. 
Altro non ha facto senon che dui suoi garzoni fano 
retrati et lui ale uolte in alcuno mette mano. Da 














































  (…) La uita di Leonardo e uaria et indeterminate 
forte siche pare uiuere a gornata.  A facto solo 
dopoi che e ad firenci vno schizo in vno Cartone: 
finge vno Christo bambino de eta cerca vno anno 
che vscindo quasi de bracci ad la mamma piglia 
vno agnello et pare che lo stringa. La mamma 
















  (…) Fecime rispondere che per hora non li 
accadeua fare altra risposta a la S.a V.a se non ch’io 
la aduisasse che espo hauea dato principio ad fare 



































  (…) Insumma li suoi experimenti Mathematici 
lhano distracto tanto dal dipingere, che non puo 
patire el pennello. (…) Mah che ad ogni modo 
fornito chegli hauesse vn quadretino che fa a uno 
Rober teto fauorito del Re de Franza, farebbe 
subito el retrato elo mandarebbe a v. ex.. (…) El 
quadretino che fa e vna Madona che sede como se 
volesse inaspare fusi, el Bambino posto el piede 
nel Canestrino dei fusi e ha preso laspo e mira 
atentamente que Quattro raggi che sono in forma 
di Croce.  E Como desideroso dessa Croce ride et 
tienla salda non la uolendo cedere ala Mama che 







































  (…) Nous avons esté advertiz que nostre chier et 
bien amé Léonard da Vincy, nostre painter et 
ingénieur ordinaire, a quelque différend et procès 
pendant à Fleurence, a l＇encontre de ses frères, pur 











































  (…) Et tutto questo è nato da vn piccol quadro 
suto condocto vltimamente di qua di mano suo, 
Quale è suto tenuto cosa molto excellente. Io nel 
parlare domandaj sua M.ta: che opera desideraua 
da lui: Et mirespose: Cer te tauolette di nostra 
donna, Et altro secondo che mi uerra alla fantasia. 
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Metti la tua tela in telaro, e dàlle colla debole, e 
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Pero 梨 sella サドル fortuna 運 mi fa 音符 felce シ
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